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t111 sc podvrgnu strogoj stranačkoj disciplini, 
oili se Uli njih traži da slijede stranačku po-
litiku i njezine stavove u pojedinim pita-
njima, istraživanJe glasačkih konvergem.ija 
senatora iz razliClUh političlci.b stranaka, ali 
17 ISte savezne dd.ave, SY'dkako je veoma in-
teresantno pa i wačaJno 7.a realizaciju 
odredene politike vezane za odredenu sa-
veznu amcnčku državu. 
Nancy Ettlingcr (»Local voting and so-
cial change.) analima značenje glasanja na 
lokalnoj nmni nastojeći odgovorila da li 
glasanje slu'i kao sredstvo koje omogućuje 
pojedincima ih grupama da otvore nuvc 
probteme ili izazovu promjene, ili glasanJem 
birači samo pasivno izražavaju postojeće po-
litičke i socloekooomske uv;ctc. 
Ćen'Tri dio knJige, ltFuture directions..; 
sa<lr1J tri eseja Alexander H- Murphy 
(•Elcctoral geography and lhc ideology of 
place: tbe making or regions in Belgian elec-
t oral polities«) istražuje ulogu ))mjesta« Uli-
nosno 'socloekonomskt ambijent u izbornom 
procesu analizirajući promJene u IZbornoj 
politid Hclgrje. Po ocjeni aurora načln 
defiommJa •mjesta.. i njegovo uključivanje 
u politički dt<>kurs veoma je važno Jer uka-
zuje kakO azborni proces funkcionira. Upra-
vo političk:o-terituriJlllni razvoj povezan s lin-
gvist ičkom politikom ))mjesta<( u Belgij i po-
služio je autoru kao veoma dobar primjer 
za takw analizu. 
\.ordon L Clark (•Regulation unaoo 
representation eleaioos: towards a third ty-
pe of elecloral geography•) anabzJrn stndi-
kalnu reprezeOLaciju radniStva u američkom 
izbornom procesu te pokazuje kako uloga 
sindik.alnug organiz.iraoja opada kao pos-
ljedica znanstveno-tebnolaftlb promjena. 
Perec J. Taylor ( .. E.-rtcnding lbe \\"Orld of 
elcctoral geography•) JCZgnMtO izlaže bitne 
karaklcrisuke liberalno-demokratske države, 
a u nastavku rada ukazuje na potrebu 
prooirivanJa istraživanja izborne geografije i 
u zemlje Trećeg sviJeta. 
Eseji kOJe smo ukratko prikazab veoma 
su raznoliki, kako po svom metodologijsk.om 
pnstupu proučavanJu 12borruh procesa. tak.o 
i po lemaltci koja sc nalazi u fokusu man-
stvenog istraživača. Medutim, usprkos tom 
139 
~re01Ju, nJcć JC o važnoj, premda složenoJ 
tematici buuući d<~ su izborni rezul tl:lti 
ključni indikator vitalnosti i uspjclnosti sva-
ke demokracije. Kod svah je istraživača pri-
sutna težnja ne samo da sc proSiri područje 
IZborne geografije (prostorna dunen7aja ana-
lu:e izbora) u nova empirijska poc.lrućja već 
i potreba t1l:l sc 11grAdi ~iri teorijslu okvlr ko-
ji bl obogatio empirijske analize i omogućio 
bolje rnzumijcvanjc suvremenih problema 
politike i društava na globalnoj, nacionalnoj 
i lokalnoj raW1i. Ov'.t knJaga je zanimljiva t..a 
sve koji se bave 17honma, izborrum studija-




Demokracija u p/ura/nim 
dmštvima 
Prikaz 
Zagreb, Globus/Školsk<~ knjiga, 1992 
Zagn:baćka .. Skolska knjiga• trenutno 
najbolje pretlsu!viJ8 europsku i svjetsku po-
lilologijsku duhovnu produkciju. Dokaz to-
me su veoma zapažene k.njage poput Ander-
sonove Nacije: mmi.fljene zajednice (199<1.), 
Ueldove MOdeli cil!mokracije (1990), Nohle-
nove Izborno prm·o i stranački StlS/avi 
(1992), te ova omeličlmg politologa sa 
S\'eUCIL~ta u los Angelesu UJphardta (ti-
kana u suradnji s •Globusom«), u kojoj se 
autor baVI temelJnim pojmom 111 predme-
tom ..Jwnsocijacijske demokracije«. 
O čemu je, zopravu, riječ'/ Riječ je o 
cmptriJskom i normativnom modelu demo-
kracije, veli lijphardt (usp. str. 9), tli Stabil-
noj demokratskoJ Vla.\ti u pluralnim druStva-
rna ili suradnji ehta: .. suradnja među etil&· 
ma osnovna je značaJka kOJOm se odlikuje 
konsocijacijska demokracija ...• J (str. 9) ili 
hrvatsk.! kazano sul.ivotna ucmokracija. (?) 
Prije ui3Sial u srt rasprave, Ujpbardt po-
dastire definiaje pluralnog drufn'O, dakle onog 
ko.JC btw na naCclu dtuSlveoog scgmentirnn)<l 
lli rnscjcpa, ~illh naravi, tkmokrocije, kao 
SUSl3V3 koji se pnbiW\va demoleratsktm Ilica· 
lima; Stobilno.tti, IGlo ...oc1r1BVB.n.JB SIStema, JĐV· 
nog reda, lcgitimoosu i uMk.OVtt06ti•. O sta-
bilnosti UJpbardt kaže: •Najmalajru;a obi-
lježja stabllnOg demolcratskog režima su \'Cbka 
'JetOJalOOSl da a: astau dcmokraLWm tc ru-
ska razma liMJmClg l p<.llCnQj31nog gr'clđanskog 
nasilja« (str. 12). 
KljuĆli elementi poJma •kOnsoCIJ30jske 
demolaacije 5U •rascJeP na ~'U scgmcnura-
nJ3« Ulhcrcntan plundnim dn&\'11118, 1 surod-
oja;'koopcrncija pobti&ib elita• .orugun n-
ječima, tonsoa;aaJska dcmokraaJa razumiJe 
scgmcnUJllm pluralu.am ako se oo prOtegne 
oa sve rascjepe koji nastaju il: segmenuranja 
u pluralnom dru~vu te ako JC u kombinaCIJI 
s dcmolc:rBClJUm kroz pnst.anak• (:.tr. 13). 
IJjjX\artlt ps 118 jCdnom m)iSu preaauje 
odredu;e karaklensllke koosocipcijslce demo-
kracije. Pr\-a ;e »da JC na vlasti 'oehb koolici.J3 
poliUč1ah ''Oda svih maćajmh scgmcnuta 
alrcdcnog;t pluralnog t.trusl\-a.t (str. 32). Dru· 
ga ;e načelo l-'t'tu; t.rećl je načelo proporc10-
oaloo6ti, te ·visok stupanj sama~talnosu !Ml· 
kog scgmcnta U cxllUČIIo'IUlJU U UOUUI1DJIDl 
pttBnjUDatt (str. 32). l sada l.ijphardt ISuče n~ 
zino temeijno obtlpje: .. Osnovno ohii.JL~JC 
kon.'iOCIJ3ClJ.~kc dcmnlmtOJC pt dil pollllčki 
vode SVIb tnačajrub segmenata nekog plural-
nog dru~ suraduju u ..oetikoj koahajl u 
upravljanJU 7CilliJOm.. (str. 32). 
Ujphardt, nadalje, piSc o pnmJcnma eu-
ropslub konsoc1jacijskib demokracija, ele-
mentima konsocijacije u nek:OilSOCIJ3CIJSium 
dcmolmlCIJama, mudchma ucmokratsluh po-
redaka, ccntnpetalnoj 1 centn!ugalnoj demo-
kraciji, polukonsocijacijskoj demokraciji i ~~ 
primjerima Kanade i Izraela, te kon~iJ~CIJ· 
skoj ucmokracijl u zemljama Tre6eg SViJcla. 
Autor ove knjige bliusk Je sistemskoj 
teoriji, odnosno onoj politologijskoj ~k.oll ko-
ja političko misli u kontekstu rečene teorije. 
Knjiga Je pravi tlnhitak ~ puhtoh>giJSkt_J.m 
prom~ljanju modernog poJma demokraCIJe, 





Wolfgang Fruhwald, ll. Robert 
JauB, Reinhart Koselleck. Jurgen 
MittclstraB, Burkhart Stcinwachs 
Geisteswissemclw [ten he we 
Suhrkamp B<L 973 frankfurl/M, 1991 
Riječ je o spomeniCI 1!1 7JJVTSoom ~­
WtJU IStražMmJa kOJC JC U nudobljU od 
1987. do 1990. finrulruala njCmačka Rektor-
ska konferencija i MJOJ.Sta.rst\'0 za istražNa· 
nja i tehnologiju. 1stražMlnJa Je koord1mralo 
~veučili~te u Konstall7J. 
Sastavljači obJavljenog iz\.jcltaja SVJ su 
odreda istaknuti nJemački 7nan.o;tvcma. lz-
'~taj svjedOO o tome s kohkum pažnJOm 
Njemačka pntm s-.nJim s-..ocue.hStuna, tako 
dugoroćno l lcmcljltU pnprema . nJihovu 
mmsfunnaaJD na temeiJU 1Strllll\ačluh uvida 
u n.JihoY manstve01 pogon .1 unuU'IW'Iju dula-
miku njegove tra~fonnaciJC. Supromo .WO, 
sldooasti za izvanJ~Icirn drta\.111m zahvatima u 
sislem Sve~ 1 organ17.aCIJC L'ilrdtJva&og 1 
na<>tavnog rada, na nJima njCmački autori sli-
Jede llimnniku unutra5nJih, čas vidljivijib čas 
loknvenijlh, promJena kOJC indkimJu i iniciraju 
potrebu za organizacijskim pobolpnjima i in-
stitucionalnim promJen.1ma 
U iz\.i~taju o kojem Je riječ govori ~ 
o duhovnim znanostima i njihovu polm..aJU 
u sistemu znanosti, kao 1 nj1hovom mJestu 
na sveu~tima. Karaktcnsućno JC da JC 
L'\tra,JWnjc b1lo povJerenu svcućd~tu u 
Konstanzi koJe JC nukon drugog svJetskog 
rata osnovano po uwru na američki depar-
tmanski sistem. Implantacija američkog su-
stava u Njemačkoj nije uspjela. Departmani 
su se ponovo pretvorili u fakultete k:ao mul-
tidisciplinarne nastavnoistražtvačkc cjehnc 
koje najbolje korcspom.liraJU s potrebama 
svoje SOCIJalne okoline jer ni ona nije mo-
nodiscipfinama. S multidisciplinarnostl gra-
danskib i državnih inswucija korc.~pondiraju 
falculteti kao takoder multidisoplinarna sre-
dišta obrazovanja i L~tra1JVanJa. MIUCislJ116, 
